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ABSTRACT 
 
Nowadays Consumer Involvement, in the midst of business competition, becomes an interesting 
topic to discuss. The level of consumer involvement can be based on the value and the needs felt by the 
consumers themselves. The purpose of this research is to analyze the influence of Promotional Mix and 
Situational Context toward the consumer involvement and its impact on the purchase decision on 
photography accessories. The data was gathered from a photography fan community. The method used 
on this research is Path Analysis in order for us to know about the purchase decision making based on 
two variables, they are, the indirect impact of promotional mix towards the purchase decision and the 
indirect impact of situational context towards the purchase decision. The analyzed data shows that, 
together, promotional mix and situational context are affecting the photography consumers’ involvement 
and they create an impact on photography accessories purchase decision. 
 




Keterlibatan konsumen sekarang ini menjadi salah satu perbincangan yang menarik di tengah 
persaingan bisnis. Tinggi rendahnya tingkat keterlibatan konsumen dapat didasari pada nilai dan 
kebutuhan yang dirasakan oleh konsumen itu sendiri. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis 
pengaruh bauran promosi (Promotional-mix) dan konteks situasi (Situational Context) terhadap 
keterlibatan konsumennya (Involvement) serta dampaknya bagi keputusan pembelian aksesori fotografi. 
Data diperoleh dari komunitas penggemar fotografi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Path Analysis untuk mengetahui jalur penentu keputusan pembelian berdasarkan dua variable yakni 
pengaruh tidak langsung promotional mix terhadap keputusan pembelian dan pengaruh tidak langsung 
konteks situasional terhadap keputusan pembelian. Analisis data menunjukkan bahwa bauran promosi 
bersama sama dengan konteks situasional berpengaruh terhadap keterlibatan konsumen fotografi dan 
berdampak pada keputusan pembelian aksesori fotografi. 
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